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La presente investigación tiene como finalidad establecer la relación que existe entre la 
adicción a las redes sociales y la procrastinación académica en una muestra de 265 
estudiantes de segundo y tercero de bachillerato de la unidad educativa Ancón-Ecuador, la 
metodología utilizada fue de tipo de estudio no experimental de diseño descriptivo 
correlacional, la recolección de la información se efectuó por medio de los instrumentos de 
las variables con una confiabilidad para la variable 1: 0,886 para variable 2: 0,592 En el 
análisis descriptivo se caracterizó para cada una de las dimensiones ubicándolo en niveles 
medio y alto 54% adicción a las redes sociales, 56% obsesión a las redes sociales, 66% a la 
falta de control personal al uso de las redes sociales y el 55% al uso excesivo de las redes 
sociales y en procrastinación académica se aprecia los niveles medio bajo en 73%. En el 
análisis correlacional se aprecia según el coeficiente de correlación de Spearman de la 
adicción a las redes sociales es Rho = 754** (p0,05) con la procrastinación académica con 
un nivel de significancia p = 0,01 siendo menor al 5%, observando que la adicción a las redes 
sociales tiene una relación estadísticamente significativa con la procrastinación académica 
en los estudiantes de segundo y tercero BGU, la misma dinámica se aprecia en las 
dimensiones uso excesivo de las redes sociales y falta de control personal en el uso de las 
redes sociales y la obsesión por las redes sociales se relaciona solo con la autorregulación 
académica. Concluyendo en que los adolescentes presentan niveles altos respecto a su estado 
psicológico sobre lo que acaece en las plataformas de interacción social, hace que ellos 
tiendan a postergar sus actividades y tareas concernientes al ámbito educativo. 
 
 













The purpose of this research is to establish the relationship between social media addiction 
and academic procrastination in a sample of 265 students from second and third high school 
in the Ancón-Ecuador educational unit, the methodology used was of non-experimental 
study of correlational descriptive design, the collection of information was carried out by 
means of the instruments of the variables with a reliability for variable 1: 0.886 for variable 
2: 0.592 In the descriptive analysis was characterized for each of the dimensions placing it 
in medium and high levels 54% addiction to social networks, 56% obsession with social 
networks, 66% to the lack of personal control to the use of social networks and 55% to 
excessive use of social networks academic procrastination shows the mean levels low at 
73%. In correlational analysis it is appreciated according to Spearman's correlation 
coefficient Rho = 754** (p0,05) with academic procrastination with a level of significance 
p x 0.01 being less than 5%, noting that social media addiction has a statistically significant 
relationship with academic procrastination in second and third graders, the the same 
dynamics are seen in the dimensions excessive use of social networks and lack of personal 
control in the use of social networks and the obsession with social networks relates only to 
academic self-regulation. Concluding that adolescents have high levels of their 
psychological status over what is happening on social interaction platforms, it makes them 
tend to postpone their activities and tasks related to the educational field. 
 
 




En tiempos actuales los avances tecnológicos han generado que se modifique la manera de 
compartir información, beneficiando de tal manera el acceso a la misma en sentido masivo, 
beneficiando al escenario educativo al facilitar herramientas novedosas de enseñanza, 
proporcionando un aprendizaje particular en los educandos que logran la acoplarse y hacer 
uso responsable de dichos recursos (Arnaboldi, Passarella, Conti y Dunbar, R. 2015). 
Sin embargo, la otra cara de la moneda respecto a lo que proporciona el avance tecnológico 
es que se puede desarrollar trastornos de adicción cuando hay uso excesivo del recurso 
tecnológico, como por ejemplo las redes sociales, los juegos, etc., mismos que en vez de 
facilitar la alineación del estudiante lo desvía de sus metas trazadas, convirtiendo en un factor 
principal para que se dé lugar a la procrastinación en el ámbito escolar (Matalinares, et al., 
2017). 
De su lado, Toro (2010) refiere que la utilización del internet se acentúa de mayor manera 
en contraste de los años previos por parte de la población adolescente, es así que por una 
parte se establece como un recurso valioso para informarse e interactuar con el entorno 
social. 
De otro lado, hay evidencia de riesgos inminentes tal es el caso del sometimiento constante 
a las redes sociales, en ese mismo sentido, se asevera que los alumnos consiguen el éxito 
siempre y cuando pongan de manifiesto actitudes de solución ante las situaciones adversas 
por las toca atravesar en su vida académica, como por ejemplo los acontecimientos que 
requieren el uso de sus potencialidades comportamentales y cognoscentes para dar 
cumplimiento satisfactorio con el tiempo determinado, actividades estudiantiles, etc. 
(Domínguez, Villegas y Centeno, 2014). 
Se estima que lo ideal es que el alumno cumpla con todas las exigencias académicas de modo 
satisfactorio, sin embargo, ello dista mucho de la realidad, puesto que no es una realidad 
absoluta, es por ello que hay evidencia de un porcentaje representativo de estudiantes que no 
tienen la capacidad de lograr salir exitosos en el entorno educativo, debido a su 
comportamiento procrastinador (Wilson y Bguyen, 2012). 
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En el escenario actual donde se aprecia con claridad el apogeo de la tecnología, es así que el 
entorno internacional Cable News Network (McKirdy, 8 de febrero, 2015) señala que el país 
de China es considerado como la nación con mayor cantidad de beneficiarios que se hallan 
más al pendiente a las redes (649 millones), el país que le sigue es Estados Unidos (280 
millones) y en 3er. lugar se ubica la India (243 millones) 
Pero, en el año 2012 el país chino implementó medidas preventivas en lo que concierne a las 
redes sociales, por medio de un registro de dominio de organizaciones para que hay una 
regulación del contenido que se presenta, además de cuidar la información de los 
consumidores, así como variadas disposiciones en torno a la normativa de tal nación, y esto 
va a limitar de modo indirecto entrar desmedidamente a las redes sociales de mayor uso 
(China Internet Network Información Center, 28 de mayo, 2012). 
En el entorno nacional según datos reportados por el Observatorio (TICI), hasta el año 2015, 
al menos el 91% de las personas del país ecuatoriano usan celular donde acceden a las redes 
sociales más comunes, lo cual refleja que hay una diferencia de 21 puntos más en 
comparación con el año 2011, momento en que se registró que un 69.92% de personas hacían 
uso de las redes sociales desde sus teléfonos móviles, también se hace un análisis 
pormenorizado donde se reporta que el 92.4% de usuarios urbanos acceden a las redes 
sociales, en tanto, que el 82.88% de ciudadanos de la zona rural acceden desde su celular a 
las redes sociales, en lo que respecta a las agrupaciones etarias, son los individuos de 15 y 
29 años quienes utilizan mayormente las redes sociales (94.1%), seguidos de los 
adolescentes menores a 15 años (93%) (Ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad 
de la información, 2015). 
En esa misma línea, Quant y Sánchez (2012) hace mención que, los educandos que estilan 
aplazar sus deberes tienden a presentar ciertas peculiaridades tales como, efectuar promesas 
de logos a futuro, excusas frecuentes y justificación de su retraso respecto a la presentación 
de sus trabajos, suelen evitar la culpa en torno a la desatención de sus taras que requieren 
trabajo permanente y rehúyen a la modificación de esquemas, y es de esta forma como ponen 
de manifiesto su conducta en el entorno académico, denotando su inclinación por el esfuerzo 
momentáneo y de lo que requiere una perspectiva a largo plazo. 
En diversas investigaciones, se ha manifestado que la procrastinación se asocia a diferentes 
factores, es así que los más relevantes son: situaciones generadoras de ansiedad respecto al 
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proceso académico y el examen, reducida autoeficacia, presión psicológica al momento de 
rencionar las tareas académicas, bajo rendimiento estudiantil, reducida inteligencia 
emocional, estatus económico bajo, escenarios donde los estudiantes procrastinadores lo 
señalan como originadores de sus bajo rendimiento académico y su poca habilidad para 
elaborar un plan respecto a su tiempo (Clariana, Cladellas, Del Mar y Gotzens, 2011). 
Del mismo modo como se ha indicado, son diferentes los elementos relacionados a la 
procrastinación académica, lo cual les conlleva a postergar sus actividades estudiantiles para 
después, en tal sentido Duart y Lupiáñez-Villanueva (2015), hacen mención que es la 
tecnología en parte lo que ha logrado que se dé un cambio sustancial en la praxis de 
enseñanza y aprendizaje, no obstante, de otro lado esta que los educandos lo transforman en 
un entorno que presenta una incidencia importante en la procrastinación, al ser el internet el 
principal vehículo en el cual los educandos malgastan el tiempo carente de beneficios 
productivos. 
Por tanto, Parra, et al. (2016) enfatizan que el dilema de los alumnos de edad joven en lo 
concerniente a la tecnología, tiene que ver directamente con el uso no adecuado de los 
escenarios virtuales, mismos que han sido diseñadas especialmente para el aprendizaje, 
donde los estudiantes deberían compartir y aprender, sin embargo, anexado a dichas páginas 
se halla otras con contenido que les estimula a malgastar el tiempo por medio del uso de 
juegos, redes sociales, reproductores de videos, etc., lo cual conduce al desarrollo o 
aceptación del comportamiento procrastinador. 
El problema planteado no es ajeno a los centros educativos del distrito de Ancón, en el cual 
se percibe indudablemente que los educandos tienden a llenarse de actividades académicas 
para último momento, según datos no documentados de una unidad educativa del lugar 
mencionado aseveran que la acumulación de las actividades responden al uso excesivo de la 
tecnología y en específico, al uso de las redes sociales que hacen, mismo que le hace 
desperdiciar el tiempo y así no consiguen realizar sus trabajos a tiempo. 
En el escenario internacional, Quiñones (2018) relacionó la procrastinación y la adicción a 
las redes sociales en universitarios Trujillanos, participaron 245 alumnos con edades entre 
los 17 a 19 años, a quienes se le realizó la escala de procrastinación académica (EPA) y el 
cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS). Los hallazgos muestran que la 
procrastinación y la adicción a las redes sociales se asocian con un efecto de relación grande 
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y significativamente, además, los 3 factores de adicción a las redes sociales presentan 
relación directa de menor consecuencia y media con las dimensiones de procrastinación (baja 
estima, desmotivación, desorden, irresponsabilidad y dependencia), lo cual asevera que los 
adolescentes con tendencia a procrastinar tienden a ser más adictos a las redes sociales o 
viceversa. 
Por su parte, Ordoñez (2018) pretendió conocer como la adicción a las redes sociales se 
relaciona con la procrastinación académica en una muestra de alumnos de instrucciones 
educativas de nivel superior en la ciudad de Trujillo, participaron 210 alumnos de 14 y 17 
años, a quienes se les suministro la escala de adicción a las redes sociales y una escala de 
procrastinación académica. Las pruebas que se reportaron señalan que en la variable de 
adicción a las redes sociales prevalece los grados alto y medio, y en procrastinación 
académica el grado bajo, empero los grados alto y medio a su vez presentan niveles 
representativos. Según el análisis correlacional se aprecia que hay evidencia de vínculo 
directo de efecto medio entre la procrastinación y la adicción a las redes sociales, además 
cada una de las dimensiones de la primera variable se relaciona positivamente de efecto 
medio y significativo con las dimensiones de la segunda variable en la muestra de estudio. 
De su lado, Castro y Mahamud (2017) efectuó una investigación con el propósito de 
descubrir la relación entre la procrastinación y la adición al internet en universitarios de Lima 
Metropolitana, participaron 168 estudiantes con edades promedio de 19 años, a los cuales se 
les realizó la escala de procrastinación académica y la escala de adicción al internet. Según 
las evidencias reportadas se aprecian que en la variable procrastinación académica prevalece 
los niveles moderado y alto, y la segunda variable prevalece los grados bajo y moderado, en 
el estudio inferencial se aprecia que las variables de estudio se vinculan de efecto medio, 
asimismo, se realizó un estudio de contraste por sexo, donde se aprecia que en el sexo 
masculino el efecto de vinculación es mayor al efecto de relación de las mujeres, de tal 
manera, que se concluye que los varones tienden a ser más procrastinadores que las mujeres. 
En el ámbito nacional, Ramos, Jadan, Paredes, Bolaños y Gómez (2017) analizaron la 
asociación entre procrastinación académica, adicción al intente y el rendimiento académico 
en alumnos de educación universitaria de Quito, participaron del estudio 250 alumnos con 
edades de 17 años a más, a los cuales se les realizó la escala de adicción al internet, la escala 
de procrastinación académica y una ficha donde se refleja los datos sociodemográficos. De 
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lo cual se reporta, en la variable de procrastinación se halló que el 26.83% se ubican en el 
nivel alto y el 31.12% en el grado medio, en adicción al uso del internet prevalece los niveles 
alto y medio. Asimismo, hay evidencia que la variable procrastinación académica se 
relaciona positivamente de efecto importante con la adicción al internet, y que los estudiantes 
con mejor rendimiento tienden a ser menor procrastinadores y adictos al uso del internet, en 
contraste con los alumnos de bajo rendimiento académico. 
Enmarcando en lo teórico, la variable de adicción a las redes sociales Escurra y Salas (2014) 
determinan a la adicción a las redes sociales como la condición psicológica de excesiva 
alarma sobre la acción que ocurre en las plataformas de interacción social, de tal manera es 
una manifestación que se expresa indistintamente del lugar y horario, lo cual afecta el ajuste 
del sujeto al medio  
En tanto Challco, Rodríguez y Jaimes (2016), la conceptualizan como una de las adicciones 
de la nueva generación que dista de las tradicionales relacionadas con el consumo de 
sustancias estupefacientes, pero sí clasificada dentro de la tipología conductual, que tiene 
implicaciones en el proceso de socialización. 
Según la definición de Boyd y Ellison (2008), las redes sociales son agrupaciones virtuales 
en las cuales los individuos pueden crear un rasgo personal y así generar contenidos propios, 
así como acceder a la totalidad informativa, socializando con perfiles de amistad en la 
realidad, también con nuevos individuos los cuales compartían los mismos intereses.  
Tres factores están envueltos con la dependencia:  
• El primero es la creación de numerosas redes sociales destinadas a complementar 
los diversos perfiles de usuarios y sus potenciales. 
• El segundo es el poder económico que ha afectado a las grandes redes. 
• El tercero es la amplitud de las redes, hacer que uno conozca a otros que piensen 
igual, resolver problemas sociales y de relación dentro de una red social. 
Santos, en su publicación sobre el vicio de las redes sociales, colocan que muchos acaban 
por no conseguir controlar sus emociones, llegando al punto de depresión, perdiendo su 
tiempo libre con la no interacción, afectando la convivencia con otras personas. El uso en 
masa de las redes sociales por los jóvenes, adolescentes y principalmente por los niños hace 
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una serie de ventajas y problemas que pueden ser asociadas a las redes sociales con grupos 
más vulnerables, siendo ese una alerta sobre la forma de comunicación convencional.  
Factores como la disminución de la edad que se da como el comienzo del uso de las redes 
sociales reflejan la tendencia marcada por un día de acceso anterior que es una ventaja 
notable entre los jóvenes porque tienen contacto con las nuevas tecnologías, incluso si son 
mínimamente supervisadas por adultos.  
Las dimensiones son propuestas por los autores Escurras y Salas (2014) del cuestionario de 
adicción a las redes sociales generan una clasificación que considera 3 dimensiones en la 
estructuración de la variable: 
Inquietud por las redes sociales, tiene que ver con un componente de índole cognitivo, debido 
que compromete la capacidad de procesamiento y aprendizaje, al pautar la manifestación de 
pensamientos orientados a las redes sociales, que se generan de forma automática y con 
frecuencia de carácter irracional, que genera una alta probabilidad de comportamientos de 
consumo hacía las redes sociales (Escurra y Salas, 2014). 
Ausencia de control individual en la utilización de las redes sociales, es la dificultad por 
controlar los deseos de consumir las redes virtuales, de tal manera que se posponen 
actividades, se incumplen responsabilidades, y existe un descuido por el estado de salud 
individual, por permanecer en estado de híper alerta a los sucesos de estos entornos (Escurra 
y Salas, 2014 
Utilización exagerada de las redes sociales, alude a la conducta manifiesta, de permanecer 
de forma prolongada en exposición a las redes sociales, sin considerar la consumación de 
otras responsabilidades, lo cual afecta directamente la adaptación educativa, social, laboral, 
familiar e individual, por centrar todo comportamiento al entorno virtual de interacción 
(Escurra y Salas, 2014). 
Respecto al enfoque teórico, la comprensión de la adicción a las redes sociales según Escurra 
y Salas (2014) se logra comprender a partir del enfoque cognitivo-conductual, psico-
comportamental de placer-repetición-mantención, el cual concibe a la conducta adictiva, 
desde un proceso que sitúa al sujeto en un escenario que genera un grado de placer, el cual 
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conlleva a replicar la misma manifestación cognitiva-comportamental que genero este estado 
de satisfacción, de tal manera que se logra mantener esta gratificación de forma continua. 
De tal manera, que la situación que videncia el sujeto, conlleva a generar un conjunto de 
pensamientos, sean estos funcionales o de carácter disfuncional, que están vinculados con 
una determinada emoción, la cual detona directamente la conducta, como manifestación que 
mantiene las sensaciones emocionales (Alfaro, et al., 2015). 
En términos de García (2013) el placer y repetición conlleva a perpetuar la conducta 
disfuncional, debido que se ausente el proceso de racionalización funcional que permite 
generar una conducta adaptativa, en este sentido, al guiarse el sujeto por el principio de 
placer, ocasiona un deterioro significativo en la capacidad de desenvolvimiento social y por 
ende de adaptación al medio, en consecuencia se logra distinguir en la adicción a las redes 
sociales un desgaste paulatino que probablemente en primera instancia no es percibido, pero 
al trascurrir del tiempo evidencia primero un deterioro educativo, laboral y social, para 
continuar con implicaciones en la salud tanto física como de índole psicológica. 
A todo ello, a partir de este enfoque Gutiérrez, Rubio y Rodríguez (2013) también menciona 
que se puede generar vías de abordaje funcional, al partir de la manifestación cognitiva la 
cual caracteriza la disfuncionalidad tanto de la emoción como de la conducta, en esta medida 
es posible que el profesional logre generar un cambio significativo al generar pautas distintas 
a nivel cognitivo de las que usualmente se generaba, esta disrupción del pensamiento, logra 
generar un nuevo panorama, para el ajuste del sujeto, que concluye en la restauración del 
comportamiento socialmente aceptado. 
En lo concerniente a la segunda variable, la denominada procrastinación académica Balkis 
y Duru (2007) empiezan a conceptualizar a la procrastinación académica como la conducta 
de jerarquización de las actividades gratificantes sobre aquellas que corresponden al entorno 
educativo que comprenden el desarrollo académico-profesional. 
De forma reciente, Domínguez, et al. (2014) definen a la procrastinación académica como la 
postergación de toda actividad y tareas concerniente al entorno educativo, que afecta a la 
capacidad de adaptación del sujeto, de tal manera que constituye una manifestación que se 
realiza de forma voluntaria, sin una concepción de las consecuencias a largo plazo. 
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Procrastinar es el acto de dejar algo para después, posponer una situación, aversión a algo en 
aquel momento presente. La falta de concentración o el desinterés en ciertos asuntos llevan 
fácilmente a la procrastinación, haciendo que las personas pierdan la voluntad de someterse 
a una situación en aquel momento. Este comportamiento afecta a todos, principalmente a los 
estudiantes, que siempre dejan al menos un trabajo para más tarde. Sin embargo, el efecto 
puede ser devastador, generando ansiedad y estrés. 
La procrastinación también tiende a favorecer estados emocionales desadaptadores, como 
índices elevados de ansiedad frente a las evaluaciones, seguidas de angustia, frustraciones, 
irritación, auto condenación, entre otros. (Burka y Yuen, 2014)  
Según Zarick y Stonebraker (2009) consideran que uno de los motivos de la procrastinación 
sería que el individuo manifieste grandes cantidades de incerteza, es decir, inseguridad en 
cuanto a sus capacidades para la realización y concretización de una determinada tarea que 
ciertamente irá a retardara al máximo el inicio de la misma. Para Sampaio (2011), a partir de 
esa reflexión, la ansiedad de evaluación, dificultad en la toma de decisión, falta de control, 
la ausencia de afirmación, el temor a los efectos de los logros, la apreciación sobre el rechazo 
a las tareas y los padrones desmesuradamente metódicos en relación a la competencia, son 
ciertos argumentos por lo que los estudiantes postergan.  
En un aborde emocional, Tice y Baumeister (2016) menciona que los procrastinadores 
pueden experimentar menos estrés y tener una mejor salud mental cuando los plazos para el 
término de las tareas son largos, en comparación a los no procrastinadores. A partir de esto, 
la procrastinación puede ser evaluada como una estrategia que los individuos utilizan para 
regular sus emociones negativas, en el cual se sienten mejor, al menos, temporalmente. 
Desde la óptica Ferrari y Tice (2014) acrecientan que, desde el aspecto comportamental, la 
procrastinación puede influenciar emocionalmente a los estudiantes haciendo diferencias 
destacables entre procrastinadores y no procrastinadores. En la visión de los autores, 
individuos no procrastinadores son asociados a elevada eficiencia, productividad y a un 
desempeño superior.      
Las dimensiones son propuestas por Domínguez, et al. (2014) la conceptualizan como parte 




Autorregulación académica: es toda aquella manifestación, cognitiva o conductual orientada 
al cumplimiento de las responsabilidades académicas sin generar un deterioro significativo 
en los apartados social, educativo, familiar o recreativo, de tal manera que existe una 
planificación y gestión del tiempo realizada de forma propicia, para no afectar al 
desenvolvimiento del sujeto (Domínguez, et al., 2014). 
Aplazamiento de acciones: caracteriza la conducta procrastinadora propiamente dicha, 
debido que tipifica manifestaciones que aplazamiento voluntario de tota actividad 
concerniente al entorno educativo, para ante poner actividades recreativas tanto de ocio como 
sociales, de tal manera que se manifiesta una conducta indeliberada por la satisfacción, 
dejando de lado las obligaciones (Domínguez, et al., 2014). 
Respecto al enfoque teórico, Domínguez y Campos (2017) estructuran al hedonismo como 
el enfoque teórico que permite caracterizar a la conducta procrastinadora en su 
manifestación, debido que pauta las manifestaciones bajo las características placenteras que 
estas generen en el ser humano, en esta medida se mantienen en el repertorio socio 
comportamental. 
Acorde a Lent y Brown (2008) este enfoque destaca la carencia de control emocional y de 
los impulsos de satisfacción por parte del ser humano que la manifiesta, debido que su 
expresión se rige básicamente por el grado de placer que su conducta genere, indistintamente 
de las consecuencias sean a corto, mediano o largo plazo, lo cual, inevitablemente conlleva 
al estancamiento del desarrollo socioemocional. 
En esta medida, la autorregulación conforma un control funcional sobre los impulsos 
indeliberados de placer, sin que ello implique su supresión, por el contrario, la regulación 
emocional y conductual permite su vivencia dentro de un plano que no afecta el 
desenvolvimiento en otras áreas tanto sociales como de índole individual, por ello su 
abordaje comprende entender que existe una ausencia de control frente a su manifestación 
disfuncional (Domínguez, et al., 2014). 
De esta manera, habiendo presentado las variables por separado, concierte el planteamiento 
acorde a los supuestos teóricos que establecen su relación, desde una perspectiva de 
regulación, la procrastinación en entornos de adquisición académica, se relaciona a 
manifestaciones que orientan los interés del sujeto hacía otras actividades, las cuales son 
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enmarcadas bajo el perfil de gratificantes y/o placenteras, de tal forma que el alumno pierde 
un nivel de control en relación a la gestión del comportamiento pro-académico, el cual es 
remplazado por actividades alternativas que tiene tanto implicancias de satisfacción 
cognitiva y emocional (Balkis y Duru, 2015), en este sentido entra a tallar la adicción a las 
redes sociales, y la disposición que desregula la conducta académica funcional, orientadora 
hacía los entornos virtuales de reconocimiento y gratificación social (Escurras y Salas, 
2014).  
Asimismo, la tendencia de continua mejora que establece el estudiante durante el proceso de 
consolidación académica, con el propósito de perfeccionismo en las tareas, en ciertas 
circunstancias conlleva paradójicamente a su aplazamiento, debido a la presión que se logra 
experimentar por la expectativa alta de logro, la cual se pretende cumplir, sin embargo, con 
el propósito de evitar el estrés que esta puede generar se aplaza, para que su realización de 
conciba en un momento postrero a otras actividades de goce, que permiten propiciar la 
distracción, sin embargo ante la manifestación de regulación académica impulsa no solo 
cumplimiento del propósito académico, además propicia altos niveles de engagement y 
satisfacción, como manifestaciones que refuerzan la conducta funcional (Closson y 
Boutilier, 2017).     
Ligado a lo anterior, la ansiedad frente a las tareas académicas, es una variable mediadora 
entre el cumplimiento académico y la procrastinación de las tareas, debido que la 
manifestación anticipada de temor por no cumplir las expectativas planteadas, conlleva a la 
alteración en cuanto a la homeostasis psicológica, como resultado el educando, dispone 
como disposición, bien una regulación académica que oriéntala conducta hacia el logro 
escolar, o en su opuesto hacía otras actividades altamente gratificantes, que permitan 
desplazar del foco atencional de las responsabilidades académicas que generan ansiedad 
hacía otras que disminuyen la sensación de malestar (Custer, 2018), en este sentido entra a 
tallar el uso y hasta el abuso de las redes sociales como alternativa de ponderación en la 
adolescencia (Escurras y Salas, 2014).    
En este sentido, la realización de actividades no relacionadas con el cumplimiento de las 
tareas académicas, tiene como principal acápite una perspectiva distorsionada sobre el 
futuro, que no permite mantener perspectivas funcionales sobre el futuro próximo, de tal 
manera que el sujeto dispone otras conductas suplementarias al campo educativo, las mismas 
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que empiezan desde leves manifestaciones, aparentemente inofensivas hasta conductas de 
alteración sociocultural (Fulano, Cunha, Núñez, J. Pereira y Rosário, 2018).      
En esta línea, el uso de videojuegos, el consumo de internet, entre otros juegos lúdicos 
virtuales o presenciales, con las primeras manifestaciones que dilatan el cumplimiento 
académico, comprometiendo así la adaptación del estudiante al medio socio-académico, que 
en su mantención, llega a generar conductas de confusión, como el consumo de sustancias 
ilícitas, conductas agresivas, asimismo la transgresión de normas estipuladas por la sociedad, 
y la alteración del orden, que perfila al estudiante como un ente socialmente disfuncional, 
caracterizando varias de las consecuencias más alarmantes de mantener la procrastinación 
académica, que gradualmente afecta al desenvolvimiento psico-social  (Gagnon, Dionne y 
Pychyl, 2016). 
En correspondencia, se debe resaltar los factores protectores que permite una orientación 
funcional del estudiante, tal es el caso de los sistemas familiar, social y educativo, que 
pueden actuar como fuentes motivacionales de impulso para el educando, cuando sus 
características hacen referencia a modelos positivos de crecimiento personal, asimismo 
afirmación de los logros obtenidos, además de soporte y orientación no punitiva frente a 
entornos de presión contextual que exponga escenarios de frustración, de tal manera que el 
estudiante logra mantener un grado de motivación intrínseca a partir de estímulos 
extrínsecos, que asegura los mecanismos de afrontamiento ante las avenencias que se 
vivencia en entornos educativos, no sólo de tareas además aquellas que corresponde a la 
socialización como apartado que también influye en la procrastinación (Grunschel, 
Schwinger, Steinmayr y Fries, 2016).   
Desde otra postura, la procrastinación como acto voluntario de postergación de obligaciones 
escolares, con frecuencia responde no a influencias socio-familiares disfuncionales, o a la 
búsqueda de actividades placenteras sobre las académicas, sino estructura una conducta de 
escape ante una ausencia de mecanismos que permitan metodologías de aprendizaje y 
desarrollo académico funcional, de tal manera que una falta de estos mecanismos intrínsecos, 
conlleva al estudiando a buscar vías de escape, es entonces que se posicionan actividades 
que son realizables y acorde al prospecto intelectual del educando, lo cual acarrea como 
consecuencia un aletargado desempeño académico, que su mantención logra frustrar el 
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desarrollo del sujeto, debido a la consolidación de pensamientos de inutilidad como persona 
(Grunschel, Patrzek, Klingsieck y Fries, 2018).    ,   
Por ello, el sentimiento de inutilidad que conlleva a una desvalorización de las capacidades 
del estudiante, que aún más se intensifica si se posiciona en la adolescencia, debido a la 
necesidad de afirmación social y la búsqueda constante de identificad, que, al tipificar esta 
pauta de evaluación negativa, conlleva a estructurar pensamientos disfuncionales de 
incompetencia para actividades académicas, que en su consecuencia conlleva a otras 
actividades opcionales por lo general de alta gratificación, como el uso de videojuegos, el 
consumo exacerbado de internet para diversos fines, el consumo de alcohol, entre otras 
manifestaciones atípicas del adolescente, las cuales pueden ser prevenidas siempre y cuando 
se cuente con redes de apoyo funcional, que en lugar de reafirma la frustración, impulsen las 
competencias innatas del ser humano, que son propiciadas por el deseo de superación, el cual 
es promovido tanto a nivel individual como del entorno socio-cultural (Hen y Goroshit, 
2018). 
Estas premisas expuestas se deben a la estructuración de la personalidad que paulatinamente 
se genera en el sujeto, desde la adolescencia que se empieza a consolidar el carácter, el cual, 
si se caracteriza por una regulación en el cumplimiento de actividades académicas, sociales, 
individuales y de esparcimiento, se lograr la adaptación funcional del sujeto al medio, en 
tanto si el patrón de comportamiento se caracteriza por mantener una gestión oportuna del 
tiempo y la disposición voluntaria por cumplir las diversas exigencias, logra perfilar una 
personalidad proactiva y socialmente adaptativa a diversos escenarios, que asegura el 
desenvolvimiento del sujeto, y se desliga de otras actividades que competen a la 
desregulación del ajuste académico y social (Kim, Fernandez, Terrier, 2017).   
A parte de lo mencionado, la procrastinación mantiene un patrón individual, que a pesar de 
sistemas de apoyo funcionales puede lograr darse, a ello se logra profundizar en un apartado 
intrínseco del sujeto, como es el temperamento, la hiperactividad, entre otros rasgos, que 
disponen a la conducta procrastinadora, de igual manera, existen rasgos, que a pesar de la 
influencia socio-educativa disfuncional o un sistema familiar distorsionado, logran generar 
perspectivas positivas al sujeto, tal es el caso de la resiliencia, el afrontamiento, entre otras, 




En este sentido, la adicción a las redes sociales se convierte en la principal conducta de riesgo 
para el adolescente en proceso de formación académica, debido que propicia espacios donde 
existe una interacción con baja carga de ansiedad, además de lograr la reafirmación social, 
junto a la consolidación de patrones de identidad, sin que se sienta vulnerable el adolescente, 
a pesar de estas disposiciones aparentemente positivas, con frecuencia su uso exacerbado se 
convierte en una adicción, la cual compete la orientación total del sujeto a estos medios 
virtuales, acarreando como consecuencias un déficit en las habilidades sociales, además de 
un deteriorado desempeño académico, un desarrollo individual mermado, y en general una 
alteración en la eficacia del sujeto para la adaptación funcional al medio (Alfaro, Vázquez, 
Fierro, Herrero, Muñoz y Rodríguez, 2015). 
Por la evidencia, se resalta la problemática de la adicción a las redes sociales, con 
implicancias en el cumplimiento académico, de tal manera que propicia otros problemas 
psicosociales como la procrastinación, ante una ausencia de orientación hacia lo académico, 
que tiene diversas vertientes como se ha expuesto con anterioridad (Andreassen, 2015). 
De tal manera que las redes sociales se sitúan como el más importante centro de distracción 
del adolescente, que, al estar en proceso formativo, irrumpe directamente en la capacidad de 
aprendizaje, procesos de implementación vivencial, apertura a escenarios de cambio, 
soluciones de conflictos, y en general adaptación, debido a englobar todo el foco atencional 
a redes virtuales donde se establece aparente vínculos, se reafirma un supuesta identidad y 
las consecuencias  de los actos son de menor índole en gravedad dentro de este medio, pero  
las avenencias al entorno externo son de implicancias significativas para el desarrollo 
humano (Andreassen, Torsheim, Brunborg y Pallesen, 2012) 
Entonces el internet se logra posicionar como una problemática durante la adolescencia, 
cuando su uso se genera de forma exacerbada, lo cual compromete el cumplimiento de 
objetivos no solo académicos, además de la propia existencia, en los planos individual y del 
contexto de socialización, que a pesar que la tecnología ha logrado avances satisfactorios 
para el ser humano, también tiene implicancias negativas cuando no se genera un uso 
apropiado, el cual dispone los sistemas sociales (Boubeta, Gómez, Isorna, Araujo y Varela, 
2015). 
Convirtiéndose hasta el presente en una adicción comportamental, que dista de las 
tradicionales orientadas a las sustancias, pero mantiene la misma perspectiva, que concibe 
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su práctica continúa debido a la gratificación inmediata que genera, lo cual refuerza su 
continua practica que a pesar de las consecuencias de sigue manteniendo, ello atribuido a 
una carente red de apoyo, y actividades complementarias para el cambio positivo del sujeto, 
el cual se logra desde lo individual, pasando por el sistema familiar hasta el social (Cia, 2013)  
Es así, que se convierte incluso en un problema psicosocial, que debe ser abordado, con la 
premisa de no desencadenar otras problemáticas, como la agresividad, el consumo de drogas, 
la deserción escolar, el desempleo en el aspecto laboral a largo plazo, entre una infinidad de 
consecuencias tanto a largo, mediano o corto plazo, que son las consecuencias de la conducta 
adicta por el uso de redes interactivas (Challco, Rodríguez y Jaimes, 2016). 
Ante todo, lo expuesto se debe resaltar de forma adicional, que el abordaje de la 
procrastinación académica se logra gestar desde diversos enfoques, entre ellos la terapia 
cognitiva-conductual, es la que presenta un mayor grado de efectividad, debido a la 
implicancia que logra tener sobre el procesamiento de información del sujeto, de tal manera 
que propicia un cambio de pensamiento el mismo que promueve pautas funcionales de 
adaptación, desde un cambio individual, que al sumarse los sistemas interacciónales como 
familia, pares y comunidad logra un mayor índice de efectividad, de tal manera que el 
abordaje compromete una intervención en los pensamientos distorsionados, donde en 
conjunto a los apartados de vinculación socio-afectiva se logre rectificar el sentido de 
existencia, y las metas a futuros, como premisas ante la procrastinación académica (Wang, 
Zhou, Yu, Ran, Liu y Chen, 2016) relacionada directamente a una adicción por la disposición 
de redes vinculadas a lo virtual para la socialización (Escurras y Salas, 2014).  
Frente a lo plasmado se formula el problema de investigación ¿Cómo se relaciona la adicción 
a las redes sociales con la procrastinación académica en alumnos de una unidad educativa 
de Ancón? 
La cual se sustenta, bajo los principios determinados por Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), quienes señalan que todo trabajo investigativo cumple con 4 ejes esenciales:  
A nivel teórico, se sustenta debido a la carencia de investigación que interrelacione la 
adicción a las redes sociales y procrastinación académica, pese a que hay modelos teóricos 
y antecedentes que avalan tal asociación, al desarrollar la investigación se contribuye a la 
profundización del conocimiento de la variable. 
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A nivel práctico, puesto que las evidencias reportadas al tener valor objetivo sirven a los 
profesionales de la psicología y de ciencias afines para el diseño y elaboración de programas 
preventivo promocionales con la finalidad de intervenir sobre la temática que abarca las 
variables de estudio. 
En el ámbito social, debido a que el estudio se aplicó en una muestra de estudiantes donde 
presentan indicadores de las variables de estudio, de tal manera que lo reportado se informara 
a la institución educativa, con el propósito que los entes encargados tomen las decisiones 
pertinentes para el trabajo por medio de escuela de padres en la población de estudio. 
A nivel metodológico, puesto que el estudio sirve como marco referencia a posteriores 
investigadores interesados en el estudio sobre procrastinación y los elementos que pueden 
estar asociados, donde se puede replicar el estudio en poblaciones más amplias o desarrollar 
un estudio con otro diseño de investigación, donde se aplique un programa de tratamiento 
para el manejo adecuado de las tecnologías para conocer los efectos sobre la procrastinación 
académica. 
A este respecto, se establece la siguiente hipótesis de estudio: 
H1: Existe correlación entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica en 
alumnos de un centro educativo de Ancón-Ecuador. 
H0: No existe correlación entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica en 
alumnos de un centro educativo del distrito de Ancón – Ecuador. 
Por consecuencia, las hipótesis específicas de investigación señalan: 
Existe correlación entre adicción a las redes sociales y las dimensiones de procrastinación 
académica en alumnos de un centro educativo del distrito de Ancón – Ecuador. 
Existe correlación entre procrastinación académica y las dimensiones de adicción a las redes 
sociales en alumnos de un centro educativo del distrito de Ancón – Ecuador. 
Existe correlación entre obsesión por las redes sociales y procrastinación académica en 
alumnos de un centro educativo del distrito de Ancón – Ecuador. 
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Existe correlación entre ausencia de control personal en la utilización de redes sociales y 
procrastinación académica en alumnos de un centro educativo del distrito de Ancón – 
Ecuador. 
Existe correlación entre utilización desmedida de las redes sociales y procrastinación 
académica en alumnos de un centro educativo del distrito de Ancón – Ecuador. 
En objetivo general se plantea como: 
Establecer la correlación entre adicción a las redes sociales y la procrastinación académica 
en alumnos de un centro educativo del distrito de Ancón – Ecuador. 
Y los objetivos específicos se describen como: 
Señalar los grados de la variable adicción a las redes sociales y sus dimensiones en alumnos 
de un centro educativo del distrito de Ancón – Ecuador. 
Señalar los grados de la variable procrastinación académica y sus dimensiones en alumnos 
de un centro educativo del distrito de Ancón – Ecuador. 
Establecer la correlación entre la adicción a las redes sociales y las dimensiones de la 
procrastinación académica en alumnos de un centro educativo del distrito de Ancón – 
Ecuador. 
Establecer la correlación entre la procrastinación académica y las dimensiones de adicción a 
las redes sociales en alumnos de un centro educativo del distrito de Ancón – Ecuador. 
Establecer la correlación entre obsesión por las redes sociales y la procrastinación académica 
en alumnos de un centro educativo del distrito de Ancón – Ecuador. 
Establecer la correlación entre la ausencia de control personal en la utilización de las redes 
sociales y la procrastinación académica en alumnos de un centro educativo del distrito de 
Ancón – Ecuador. 
Establecer la correlación entre la utilización desmedida de las redes sociales y las 
dimensiones de la procrastinación académica en alumnos de un centro educativo del distrito 
de Ancón – Ecuador. 
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II. MÉTODO  
 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El estudio en de tipo no experimental de corte transversal, o sea, en la investigación no hay 
manipulación de variables por lo que se evalúa en un momento determinado, y el diseño es 
descriptivo correlacional simple, ya que el estudio en primera instancia pretende conocer la 
representatividad de las variables en la muestra de estudio, asimismo, se establece la relación 
funcional de las variables, con el objetivo de conocer el nivel de asociación de las mismas, 






M=Estudiantes de un centro educativo de Ancón 
O1=Adicción a las redes sociales 
O2=Procrastinación académica 
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2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1 Operacionalización de las variables adicción a las redes sociales y procrastinación académica 












adictivo desde el 
condicionamiento, en 
un procedimiento en el 
cual soporte positivo 
debido a permanecer en 
constante interacción 
con las redes sociales, 
ocasionan un grado de 
placer, y esto tiene el 
efecto de conservar o 
reiterar el 
comportamiento de 
manera repetitiva, al 
extremo de no sentir 
placer en tiempo que 
este comportamiento se 
detiene o reduce su 
continuidad, 
promoviendo otra vez 
su comportamiento a la 
utilización y ulterior 
exceso de las redes 
sociales (Escurras y 
Salas, 2014) 
La adicción 












personal a la 
utilización 
desmedida 




Obsesión por las 
redes sociales (10 
ítems) 
- Tiempo para redes sociales 
- Desagrado por el tiempo en el internet 
- Desesperación en ausencia de redes sociales 
- Exasperación al no aparecer en redes sociales 
- Ansiedad al no estar en redes sociales 
- Disposición de no estar conectado en redes 
sociales 
- pensamiento frecuente en las redes sociales 
- Dejar de lado la familia por las redes sociales 
- Molestia por el poco tiempo en redes sociales 
- Fastidio sin redes sociales 
Intervalo 
Ausencia de control 
personal (6 ítems) 
- Vincularse a las redes muy anticipado 
- Pensamiento recurrente en redes 
- intentos fallidos de desconectarse de las redes 
- Descuidarlo académico por las redes 
- Intensidad en redes sociales 
Utilización 
desmedida de las 
redes sociales (8 
ítems) 
- Exigencia de permanecer en las redes sociales 
- Calma al estar en las redes sociales 
- No medir el tiempo al estar en las redes sociales 
- Estar pendiente de las redes sociales 
- Estar conectado en clase en las redes sociales 
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Actividad de eludir, 
de quedar consigo 
mismo ejecutar más 
tarde sus actividades, 
de poner excusas o 
justificar sus 
retrasos, y evadir la 
culpa respecto a sus 
tareas académicas 
Busko (1998, citado 
por Álvarez, 2010) 
Es el acto más 
frecuente que 
afecta a la 
autorregulació
n académica 








- Preparación anticipada frente a los 
exámenes 
- Agenciarse de colaboración para aclarar 
inconvenientes 
- Terminar la labor 
- Desarrollo permanente de las buenas 
costumbres 
- Dedicar tiempo aún a los temas aburridos 
- Motivación propia en el estudio  
- Culminar antes de tiempo los trabajos 





(incluye 3 ítems) 
- Dejar tareas para después 




2.3 Población, muestra y muestreo 
La población se conforma por 265 estudiantes entre mujeres y varones, entre los 15 y 17 
años de edad del 2do. y 3ero. de bachillerato de una unidad educativa de Ancón-Ecuador. 






La muestra se seleccionó por medio del muestreo no probabilístico intencional, el cual 
consiste en el criterio del investigador, además no se halla sujeto a formulas estadísticas, es 
así que se consideró toda la población para la ejecución del estudio, según señalan 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) que el trabajar con toda la población beneficia a la 
confiabilidad de los datos recolectados que se obtengan de la aplicación de los instrumentos 
para la medición de las variables. 
Criterios de inclusión: colaboran con el estudio la totalidad de los estudiantes que rubricaron 
voluntariamente la carta de consentimiento informado, asimismo quienes se hallen al 
momento de la aplicación de los instrumentos. 
Criterios de exclusión: no colaboran con la investigación los alumnos que no desean 
responder los instrumentos, tampoco participan los alumnos que tienden a falsear las 
respuestas marcando con tendencia de respuesta o quienes no llenan todas las respuestas, 
además, no forman parte de la investigación aquellos alumnos que presenten alteraciones 
mentales. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Técnicas 
Para el recojo de la información se usó como técnica la encuesta, la cual consiste en 
suministrar cuestionarios o test estructuraros por reactivos que representan una variable de 







Instrumento 1: Escala de adicción a las redes sociales (ARS)  
La escala se diseñó y elaboro por Miguel Escurra Mayute y Edwin Salas Blas en Lima 
Metropolitana en el 2014, el cual valúa el nivel de adicción a las redes sociales en población 
adolescente y joven, para conocer el diagnostico en adicción a las redes sociales, estudio 
clínico y educativo, además se puede usar en estudios, puede ser aplicado de manera personal 
o colectiva. Está compuesto por 3 factores. La clase de resultado conforme a la escala Likert 
son 5 opciones de respuesta, los cuales va de nunca a siempre con una valoración de 0 a 4. 
 
La validez del instrumento original fue reportada mediante el estudio factorial confirmatorio, 
en el cual los valores del ajuste global son (GFI=.92; RMR=.06; RMSEA=.04), la 
confiabilidad se indicó mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach, en el cual los índices 
fluctúan de .80 a .90 para cada una de las dimensiones. 
Tabla 4 Análisis de confiabilidad. 
Variables Alfa de Cronbach N de 
componentes 
Adicción a las redes sociales ,886 24 
Procrastinación Académica ,594 12 
 
Instrumento 2: Escala de procrastinación académica    
Fue elaborada por Busko, en el año 1998, y validado en el ámbito nacional por Domínguez, 
Villegas y Centeno en el año 2014, la escala podría ser aplicada de manera personal o global, 
en muestras entre los 13 y 40 años de edad, en un intervalo medio de 10 minutos. El 
instrumento este compuesto por 2 dimensiones, el primero hace referencia a autorregulación 
académica y el segundo a aplazamiento de acciones, la clase de respuestas es de acuerdo a 
escala de tipo Likert con 5 opciones de respuestas, las cuales va a partir de nunca hasta 
siempre. 
Las evidencias de validez reportadas por quien validó el instrumento fueron extraída a través 
del AFC, donde se reporta los valores de ajuste absoluto a través de los índices 
RMSEA=.082, CFI=.922, y los pesos factoriales estandarizados son mayores a .30. la 
confiabilidad fue calculada mediante el coeficiente Omega, en el cual los índices fluctúan 




En primer lugar se analizó la situación problemática del contexto, entendiéndose que el 
problema latente hace referencia a la adicción a las redes sociales, mismo que le conduce a 
los adolescentes a postergar sus actividades estudiantiles para último momento, de tal modo 
se establece como objetivo determinar la correlación entre la adicción a las redes sociales y 
la procrastinación académica, posterior a ello se realizó una indagación de instrumentos para 
la medición de las variables, mismos que presenten adecuadas evidencias de validez y 
consistencia interna, acto seguido se procedió hacer una búsqueda de trabajos previos que 
guarden relación con las variables de estudio, de manera paralela se realizó una revisión 
bibliográfica de diversas fuentes confiables que sustenten las variables de investigación. 
 
En consecuencia, se planteó la pregunta de investigación, hipótesis y objetivos, asimismo se 
hizo la justificación de la investigación en relación al fundamento de principios 
determinados. El método a seguir es conforme a los estándares estipulados por la casa de 
estudios, en la cual se devela el esquema del estudio, operacionalización de variables, 
descripción de la población y muestra, la descripción del instrumento a aplicar, métodología 
de análisis de datos y aspectos éticos. Luego a la recopilación de datos se analizó la 
información y se presenta los resultados en función a las normativas APA, posteriormente 
se contrasta con los trabajos previos y con el sustento teórico, se finaliza con las conclusiones 
y sugerencias del investigador. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Antes de proceder analizar la información recolectada, se hizo una selección de los 
instrumentos correctamente llenados, donde no se aprecie evidencia de falseamiento de al 
momento de marcar las respuestas por parte de los participantes, luego se procedió a tabular 
los datos en una platilla del programa Excel 2016, luego se experto al paquete estadístico de 
ciencias sociales SPSS 24. 
En relación al estudio descriptivo se organizó la variable en función al método de 
distribución de rangos, describiendo mediante tablas y figuras los porcentajes obtenidos 
según la estructura del instrumento, lo cual sirve para conocer el grado de representatividad 
de las variables en la muestra de estudio. 
Posteriormente, para el análisis inferencial en primer lugar se realizó el coeficiente de 
correlación de Spearman, de donde el análisis se realiza observando el coeficiente de 
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correlación y el valor de importancia estadística, finalmente, los resultados se presentan en 
tablas según normas APA.  
 
Tabla 5 Valoración de Correlaciones de Rho de Spearman 
  
 
2.6 Aspectos éticos 
Llevar a cabo este esfuerzo se desarrolló siguiendo los lineamientos estipulados por el 
Colegio de Psicólogos del Perú (2017), se tomó en cuenta el artículo 1, donde señala que 
para suministrar instrumentos que miden variables psicológicas debe ser un profesional que 
este capacitado para la aplicación de dichos instrumentos, asimismo, en el artículo 24 y 25, 
hacen referencia a considerar como elemento importante la carta de asentimiento informado 
en poblaciones adolescentes, en el artículo 35, se refiere al recojo, análisis y exposición de 
información con transparencia, sin que ello aluda a manipular las variables, como últimos 
artículos que se consideró son el 57, 58 y 59, que pone de manifiesto la confidencialidad de 
los datos, como parte de la ética profesional de la información recolectada, en el análisis 









Establecer la correlación entre adicción a las redes sociales y la procrastinación académica 
en los alumnos de segundo y tercero de BGU del centro educativo Ancón – Ecuador. 
Tabla 6 Correlación entre las variables adicción a las redes sociales y la procrastinación 
académica. 
  Procrastinación Académica Total 
Bajo Medio Alto 





Bajo 24 9 17 6 0 0 41 15 
Medio 0 0 142 54 0 0 142 54 
Alto 0 0 34 13 48 18 82 31 
Total 24 9 193 73 48 18 265 100 
Fuente: Base de información de los encuestados de la U.E. 
Elaborado por: Marlene Maldonado Cruz 
 
 
Adicción a las redes sociales 
Figura 1 Nivel de relación entre las variables Adicción de las redes sociales 
Interpretación 
En la tabla 6 y figura 1, se describe que el 54% (142) estudiantes de la unidad educativa 
Ancón, coinciden en valor como medio alto el nivel de las adicciones a las redes sociales, lo 
que hace considerar que se debe dar énfasis a este inconveniente de dependencia de los 
estudiantes y la importancia de adquirir conocimientos. Por otro lado, el 73% (193) 
estudiantes evaluar en el nivel medio alto la procrastinación académica, interpretando la 
necesidad de impulsar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  
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Objetivo específico 1: 
Establecer la correlación entre obsesión por las redes sociales y la procrastinación académica 
en los alumnos del segundo y tercero BGU del centro educativo Ancón – Ecuador. 
 
Tabla 7 Correlación entre obsesión por las redes sociales y la procrastinación académica. 
  Procrastinación Académica Total 
Bajo Medio Alto 





Bajo 22 8 0 0 0 0 22 8 
Medi
o 
2 1 147 55 0 0 149 56 
Alto 0 0 46 17 48 100 94 35 
Total 24 9 193 73 48 100 265 100 
Fuente: Base de información de los encuestados de la U.E. 
Elaborado por: Marlene Maldonado Cruz 
 
 
          Obsesión por las redes sociales 




En la tabla 7 y figura 2, se describe que el 56% (149) estudiantes de la unidad educativa 
Ancón, coinciden en valor como medio alto el nivel de la obsesión por las redes sociales lo 
que hace considerar que cada vez los estudiantes tienen mayor interés en la utilización de 
aplicaciones web. Por otro lado, el 73% (193) estudiantes evaluar en el nivel medio alto la 
procrastinación académica, interpretando la necesidad de impulsar la enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes.  
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Objetivo específico 2: 
Establecer la correlación entre la ausencia de control personal en la utilización de las redes 
sociales y la procrastinación académica en los alumnos de segundo y tercero BGH la unidad 
educativa Ancón – Ecuador. 
 
Tabla 8 Correlación entre la ausencia de control personal en la utlización de las redes sociales 
y la procrastinación académica  
  Procrastinación Académica Total 
Bajo Medio Alto 
fi % fi % fi % fi % 
Ausencia de 
control 




Bajo 24 9 13 5 0 0 37 14 
Medio 0 0 176 66 0 0 176 66 
Alto 0 0 4 2 48 18 52 20 
Total 24 9 193 73 48 18 265 100 
Fuente: Base de información de los encuestados de la U.E. 
Elaborado por: Marlene Maldonado Cruz 
 
 
    
Ausencia de control personal en la utilización de las redes sociales 
Figura 3 Nivel de correlación entre ausencia de control personal en la utilización de las redes sociales 
Interpretación 
 
En la tabla 8 y figura 3, se describe que el 66% (176) estudiantes de la unidad educativa 
Ancón, coinciden en valor como medio alto el nivel de la ausencia de control personal en la 
utilización de las redes sociales, lo cual hace considerar que el control debe venir por pate 
de los padres y tutores familiares. Por otro lado, el 73% (193) estudiantes evaluar en el nivel 
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medio alto la procrastinación académica, interpretando la necesidad de impulsar la 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
 
Objetivo específico 3: 
Establecer la correlación entre la utilización desmedida de las redes sociales y la 
procrastinación académica en los alumnos del segundo y tercero BGU de la unidad Ancón – 
Ecuador. 
 
Tabla 9 Correlación entre la utilización desmedida de las redes sociales y la procrastinación 
académica 
  Procrastinación Académica Total 
Bajo Medio Alto 





Bajo 24 9 20 8 0 0 44 17 
Medio 0 0 147 55 0 0 147 55 
Alto 0 0 26 10 48 18 74 28 
Total 24 9 193 73 48 18 265 100 
Fuente: Base de información de los encuestados de la U.E. 
Elaborado por: Marlene Maldonado Cruz 
 
 
         Utilización desmedida de las redes sociales 







En la tabla 9 y figura 1, se describe que el 55% (147) estudiantes de la unidad educativa 
Ancón, coinciden en valor como medio alto el nivel la utilización desmedida de las redes 
sociales por lo cual exista la postergación las actividades escolares, por lo que se debe 
autorregular académicamente. Por otro lado, el 73% (193) estudiantes evaluar en el nivel 
medio alto la procrastinación académica, interpretando la necesidad de impulsar la 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
 
Estadística inferencial 
Demostración de la hipótesis general: 
Hi: Existe correlación estadísticamente importante entre adicción a las redes sociales y 
procrastinación académica en los alumnos de segundo y tercero BGU del centro educativo 
Ancón-Ecuador. 
H0: No existe correlación estadísticamente importante entre adicción a las redes sociales y 
procrastinación académica en los alumnos de segundo y tercero BGU del centro educativo 
Ancón – Ecuador. 
Tabla 10 Relación entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica 





















Sig. (bilateral) ,000 
 
N 265 265 
**. La relación es importante en el grado 0,01 (ambos lados). 
Fuente: Base de información de los encuestados de la U.E. 
Elaborado por: Marlene Maldonado Cruz 
 
Interpretación 
En la tabla 10, se estudia la correlación de las variables de estudio según el coeficiente de 
correlación de Spearman de la adicción a las redes sociales es Rho = 754** (p0,05) con la 
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procrastinación académica con un grado de importancia p = 0,01 siendo inferior al 5%, se 
observa que la adicción a las redes sociales tiene una correlación estadísticamente importante 
con la procrastinación académica en los alumnos de segundo y tercero BGU del centro 
educativo Ancón – Ecuador. En consecuencia, se admite la hipótesis general alternativa, 
denegando la hipótesis general nula. 
 
Demostración de la hipótesis especifica 1: 
Hi1: Existe correlación estadísticamente importante entre obsesión por las redes sociales y 
procrastinación académica en los alumnos de segundo y tercero BGU del centro educativo 
Ancón – Ecuador. 
Ho1: No existe correlación estadísticamente importante entre obsesión por las redes sociales 
y procrastinación académica en los alumnos de segundo y tercero BGU del centro educativo 
Ancón-Ecuador. 
Tabla 11 Correlación entre obsesión por las redes sociales y procrastinación académica 












Sig. (bilateral)   ,000 






Sig. (bilateral) ,000   
N 265 265 
**. La relación es importante en el grado 0,01 (ambos lados). 
Fuente: Base de información de los encuestados de la U.E. 
Elaborado por: Marlene Maldonado Cruz 
 
Interpretación 
En la tabla 11, se analiza la relación de las variables de estudio según el coeficiente de 
relación de Spearman de la obsesión por las redes sociales es Rho = 744** (p0,05) con la 
procrastinación académica con un grado de importancia p = 0,01 siendo inferior al 5%, se 
observa que la obsesión por las redes sociales posee una correlación estadísticamente 
importante a con la procrastinación académica en los alumnos de segundo y tercero BGU 
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del centro educativo Ancón – Ecuador. En consecuencia, se admite la hipótesis específica 1, 
denegando la hipótesis especifica nula 1. 
 
Demostración de la hipótesis especifica 2 
Hi2: Existe correlación estadísticamente importante entre ausencia de control personal en la 
utilización de redes sociales y procrastinación académica en los alumnos de segundo y 
tercero BGU del centro educativo Ancón – Ecuador. 
Ho2: No existe correlación estadísticamente importante entre ausencia de control personal 
en la utilización de redes sociales y procrastinación académica en los alumnos de segundo y 
tercero BGU del centro educativo Ancón – Ecuador. 
Tabla 12 Correlación entre la ausencia de control personal en la utilización de redes sociales 
y la procrastinación académica 
  Ausencia de 
control 










en la utilización de 




Sig. (bilateral)   ,000 






Sig. (bilateral) ,000   
N 265 265 
**. La relación es importante en el grado 0,01 (ambos lados). 
Fuente: Base de información de los encuestados de la U.E. 
Elaborado por: Marlene Maldonado Cruz 
 
Interpretación 
En la tabla 12, se analiza la relación de las variables de investigación según el coeficiente de 
relación de Spearman por la ausencia de control personal en la utilización de las redes 
sociales es Rho = 905** (p0,05) con la procrastinación académica con un grado de 
importancia p = 0,01 siendo inferior al 5%, se observa que la ausencia de control personal 
en la utilización de las redes sociales tiene una relación estadísticamente importante con la 
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procrastinación académica en los alumnos de segundo y tercero BGU de la unidad educativa 
Ancón – Ecuador. En consecuencia, se admite la hipótesis específica 2, denegando la 
hipótesis especifica nula 2. 
 
Demostración de la hipótesis específica 3: 
Hi3: Existe correlación estadísticamente importante entre utilización desmedida de las redes 
sociales y procrastinación académica en los alumnos de segundo y tercero BGU del centro 
educativo Ancón – Ecuador. 
Ho3: No existe correlación estadísticamente importante entre la utilización desmedida de las 
redes sociales y procrastinación académica en los alumnos de segundo tercero BGU del 
centro educativo Ancón – Ecuador.   
 
Tabla 13 Correlación entre la utilización desmedida de las redes sociales y la procrastinación 
académica 















Sig. (bilateral)   ,000 






Sig. (bilateral) ,000   
N 265 265 
**. La relación es importante en el grado 0,01 (ambos lados). 
Fuente: Base de información de los encuestados de la U.E. 
Elaborado por: Marlene Maldonado Cruz 
 
Interpretación 
En la tabla 13, se analiza la relación de las variables de estudio según el coeficiente de 
relación de Spearman de la utilización desmedida de las redes sociales es Rho = 776** 
(p0,05) con la procrastinación académica con un grado de importancia p = 0,01 siendo 
inferior al 5%, se observa que la utilización desmedida de las redes sociales posee una 
correlación estadísticamente significativa con la procrastinación académica en los alumnos 
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de segundo y tercero BGU del centro educativo Ancón – Ecuador. En consecuencia, se 



































En concordancia con el objetivo general Establecer la correlación entre adicción a las redes 
sociales y la procrastinación académica en los alumnos de segundo y tercero de BGU del 
centro educativo Ancón – Ecuador. Los resultados descriptivos según la tabla 6, indican que 
el 54% (142) estudiantes de la unidad educativa Ancón, coinciden en valor como medio alto 
el nivel de las adicciones a las redes sociales, por otro lado, el 73% (193) estudiantes evaluar 
en el nivel medio alto la procrastinación académica, esto hace considerar que el avance 
tecnológico modifique el modo de compartir información, favoreciendo de tal modo su 
acceso de manera masiva, por lo que uno de los beneficiarios directos son los escenarios 
educativos al contar con herramientas más dinámicas para el aprendizaje, sin embargo, 
ligado a ello hay presencia de distractores como son las redes sociales las que tientan al 
educando hacer uso de ellas, es así que algunos de ellos se están convirtiendo en cibernautas 
adictos a ello y como consecuencia abandonan o dejan para último momento sus actividades 
urgentes según Matalinares (2017).  
 
Lo encontrado guarda semejanza con lo reportado por Quiñones (2018), quien al asociar la 
procrastinación académica con la adicción a las redes sociales halló que las variables se 
asociaban de manera directa, de tal modo que concluye que los participantes con niveles 
altos de adicción a las redes sociales presentan niveles altos de procrastinación y baja 
autorregulación académica. Es así que, el hacer uso del internet cada vez se acentúa más en 
comparación con los años pasados por parte de la población adolescente, en tal sentido el 
riesgo a la que se halla expuesta la población mencionada es inminente debido al 
sometimiento permanente a las redes sociales, por lo que el éxito de los educandos se debe 
al rechazo constante de la tentativa a desperdiciar el tiempo en las redes sociales y como 
consecuencia no cumplen con las actividades en el tiempo determinado por Toro (2010). 
 
En referencia al objetivo específico 1: Establecer la correlación entre obsesión por las redes 
sociales y la procrastinación académica en los alumnos del segundo y tercero de BGU del 
centro educativo Ancón – Ecuador, según los productos descriptivos en la tabla 7, señalan 
que el 56% (149) alumnos del centro educativo Ancón, concordando en evaluar como medio 
alto el nivel de la obsesión por las redes sociales, lo que coincide con lo encontrado se 
asemeja a lo hallado por Ordoñez (2018) quien, al relacionar la adicción a las redes sociales 
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con la procrastinación académica, encontró que la dimensión obsesión por las redes sociales 
se relaciona solo con la dimensión autorregulación académica (relación negativa), ello se 
respalda por lo planteado por Clariana (2011) quienes ponen de manifiesto que diversos 
estudios hallan que se la procrastinación académica se asocia con diversos elementos, siendo 
los más relevantes las situaciones generadoras de ansiedad respecto al procedimiento 
académico y a al examen, escasa autoeficacia, presión psicológica a la hora de efectuar las 
tareas académica, entre otros, lo postulado por el autor mencionado indica que el postergar 
las actividades académicas no necesariamente va a estar ligado al pensamiento recurrente 
del adolescente en las redes sociales. 
 
En referencia al objetivo específico 2: Establecer la correlación entre la ausencia de control 
personal en la utilización de las redes sociales y la procrastinación académica en los alumnos 
de segundo y tercero de BGU del centro educativo Ancón – Ecuador. Cuyos resultados 
descriptos en la tabla 8, indican que el 66% (176) estudiantes de la unidad educativa Ancón, 
coinciden en evaluar como medio alto el nivel de la ausencia de control personal en la 
utilización de las redes sociales, lo que hace considerar que el control debe venir por pate de 
los padres y tutores familiares. Lo que concuerda con Ramos. (2017) manifestando que la 
procrastinación académica se relaciona con la adicción al internet, y los educandos con mejor 
progreso suelen ser poco procrastinadores y adictos al internet y sucede algo distinto con los 
alumnos que presentan bajo rendimiento académico. Asimismo, Quant y Sánchez (2012) 
señala que los alumnos tienden a posponer sus deberes estudiantiles suelen presentar 
características como, hacerse promesas de logro hacia el futuro, excusas continuar y 
justificación de su retraso en cuanto a la presentación de sus tareas que requieren esfuerzo 
continuo. como lo señala García (2013) el placer y la repetición conduce a perpetuar el 
comportamiento disfuncional, lo cual se debe a que se ausente el proceso de racionalización 
funcional. 
 
En referencia al objetivo específico 3: Establecer la correlación entre la utilización 
desmedida de las redes sociales y la procrastinación en los alumnos del segundo y tercero de 
BGU del centro educativo Ancón – Ecuador. Cuyos resultados representados en la tabla 9, 
manifiestan que el 55% (147) estudiantes de la unidad educativa Ancón, coinciden en valor 
como medio alto el nivel la utilización desmedida de las redes sociales por lo cual exista la 
postergación las actividades escolares, por lo que se debe autorregular académicamente. 
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Coincide con lo hallado por Castor y Mahamud (2017) quienes concluyeron que los 
participantes que puntúan en el nivel alto de utilización desmedida de las redes sociales 
puntúan en el mismo nivel en postergación de actividades y bajo en autorregulación 
académica, de tal modo que se asume relaciones similares a los medido en el presente estudio 
que responde al primer objetivo específico planteado. En ese mismo sentido, Duart y 
Lupiáñez-Villanueva (2015) hacen mención que son diferentes los factores que hallan 
asexuados a la postergación de actividades estudiantiles, al señalar que es la tecnología la 
que ha conseguido que se dé un cambio sustancial en la práctica de la enseñanza, sin 
embargo, también es el internet el principal canal que sirve para que los estudiantes 
malgasten el tiempo. 
 
En esa misma línea, Parra (2016), señala que la problemática de los jóvenes en lo que 
concierne a la tecnología, está ligada directamente con el uso no adecuado de dichos 
escenarios virtuales, los cuales fueron diseñados con el fin de facilitar el aprendizaje, donde 
los educandos deberían intercambiar conocimiento, no obstante, al ser tentados por 
distractores que ofrece placer inmediato gran parte de ellos tienden a ceder y como 
consecuencia empieza el comportamiento procrastinador respecto a sus tareas académicas. , 
lo cual refleja que los adolescentes con dificultad al momento de controlar sus deseos de 
estar pendiente a las redes virtuales, tienden a tener dificultad para la planificación de su 











Del análisis de la información recolectada se concluye: 
 
1. Se estableció la correlación entre adicción a las redes sociales y la procrastinación 
académica en los 265 alumnos de segundo y tercero BGU, según el coeficiente de 
relación de Spearman de la adicción a las redes sociales es Rho = 754**, observando que 
la adicción a las redes sociales posee una correlación estadísticamente importante con la 
procrastinación académica en los alumnos, lo cual refleja que los adolescentes que 
tiendan a presentar niveles altos respecto a su estado psicológico sobre lo que acaece en 
las plataformas de interacción social, hace que ellos tiendan a postergar sus actividades 
y tareas concernientes al ámbito educativo, lo cual tiene un efecto negativo en la 
adaptación del sujeto. Admitiendo la hipótesis general alternativa y denegando la nula. 
 
2. Se estableció la correlación entre obsesión por las redes sociales y la procrastinación 
académica en los 265 alumnos de segundo y tercero BGU. según el coeficiente de 
relación de Spearman de la obsesión por las redes sociales es Rho = 744** observando 
que la obsesión por las redes sociales tiene una correlación estadísticamente importante 
con la procrastinación académica, sin embargo, el efecto de relación con la postergación 
de actividades es trivial, lo cual indica, que los participantes de la investigación que 
tienden a pautar la manifestación de pensamientos orientados a las redes sociales de 
manera automática y con frecuencia irracional, tienden a manifestar poca preocupación 
por el cumplimiento de sus actividades académicas, no obstante, no necesariamente 
dejan para lo último sus tareas académicas. Admitiendo la hipótesis especifica alternativa 
1 y denegando la hipótesis especifica nula 1 
 
3. Se estableció la correlación entre la ausencia de control personal en la utilización de las 
redes sociales y la procrastinación académica en los 265 alumnos de segundo y tercero 
BGU según el coeficiente de relación de Spearman por la ausencia de control personal 
en la utilización de las redes sociales es Rho = 905** observando que la ausencia de 
control personal posee una correlación estadísticamente importante con la 
procrastinación académica en los alumnos, indica que los adolescentes que reflejen 
dedicar tiempo prolongado de exposición a las redes sociales, sin tener cumplimiento de 
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otras responsabilidades, hace que tiendan aplazar voluntariamente diferentes actividades 
ligadas al entorno educativa y a la vez presentar poca manifestación cognitiva o 
comportamental orientada al cumplimiento de las responsabilidades académicas. 
Admitiendo la hipótesis especifica alternativa 2 y denegando la hipótesis especifica nula 
2. 
 
4. Se estableció la correlación entre la utilización desmedida de las redes sociales y la 
procrastinación académica en los 265 alumnos de segundo y tercero BGU, según el 
coeficiente de relación de Spearman de la utilización desmedida de las redes sociales es 
Rho = 776** observando que la utilización desmedida de las redes sociales posee una 
correlación estadísticamente importante con la procrastinación académica en los 
alumnos. Admitiendo la hipótesis específica alternativa 3, denegando la hipótesis 
















1. El centro educativo Ancón, mediante los directivos debe desarrollar un programa 
preventivo promocional sobre adicción a las redes sociales dando importancia a las 
dimensiones obsesión por la utilización de las redes sociales, la ausencia de control 
personal y la utilización desmedida de las mismas puesto que se halló correlación 
significativa con las tres dimensiones que tienen relación importante con la 
procrastinación académica. 
 
2. El centro educativo Ancón, mediante los directivos debe realizar una investigación 
multivariada teniendo como fundamento teórico el presente estudio sobre el manejo de 
las redes sociales con el propósito de conocer cuál es el efecto obsesivo del uso de las 
redes sociales y su causa sobre la procrastinación académica. 
 
3. El centro educativo Ancón, mediante los directivos debe promover charlas, conferencias 
y talleres con los padres de familia de segundo y tercero de BGU con el fin de socializar 
la ausencia de control personal en la utilización de las redes sociales, debido a que incide 
en el rendimiento escolar y en las actividades pedagógicas de sus hijos.  
 
4. El centro educativo Ancón, mediante los directivos debe impulsar a través de los 
docentes el uso responsable de las redes sociales, de tal forma que los estudiantes usen 
la tecnología de una manera responsable para que se refleje en el rendimiento académico, 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Marco teórico Método 
Problema general: 
¿Existe correlación entre la 
adicción a las redes sociales 
y la procrastinación en 
alumnos de un centro 




¿Existe correlación entre 
obsesión por las redes 
sociales y procrastinación 
académica alumnos de un 
centro educativo de Ancón 
- Ecuador? 
 
 ¿Existe correlación entre 
ausencia de control 
personal en la utilización de 
las redes sociales y 
procrastinación académica 
alumnos de un centro 
educativo de Ancón - 
Ecuador? 
 
¿Existe correlación entre 
utilización desmedida de las 
redes sociales y   
procrastinación académica 
alumnos de un centro 
educativo de Ancón - 
Ecuador? 
General: 
Establecer la correlación 
entre adicción a las redes 
sociales y la 
procrastinación 
académica en alumnos de 
un centro educativo de 




Señalar los grados entre 
adicción a las redes 
sociales y procrastinación 
académica en estudiantes 
de una unidad educativa 
de Ancón – Ecuador 
 
Establecer la correlación 
entre obsesión por las 
redes sociales y las 
dimensiones de la 
procrastinación 
académica en alumnos de 
un centro educativo de 
Ancón – Ecuador 
 
Establecer entre ausencia 
de control personal por 
las redes sociales y las 
dimensiones de la 
procrastinación 
académica en alumnos de 
General 
Existe correlación 
entre la adicción a las 
redes sociales y la 
procrastinación 
académica en 
alumnos de un centro 










alumnos de un centro 





ausencia de control 
personal en la 
utilización de las 
redes sociales y 
procrastinación 
académica en 
alumnos de un centro 
educativo de Ancón – 
Ecuador 
 
Adición a las 
redes sociales 
Obsesión por las 
redes sociales 
Hace referencia al 
componente cognitivo, por lo 
que establece un vínculo con 
la actividad de revisar, 
supervisar y estar alerta, de 
forma excesiva hacía los 
medios virtuales, con una 
aparición de pensamientos 
automáticos intrusivos, que a 
continuación, conlleva a la 
conducta adictiva, ante la 
necesidad psicológica de estar 
incompleto si no efectúa 
dicho comportamiento 
(Escurra y Blas, 2014) 
Diseño: 
El presente estudio es de 
tipo no experimental de 
corte transversal de diseño 
descriptivo correlacional, 
puesto que la aplicación del 
estudio es un momento 
determinado, posterior a 
ellos se analiza cómo se 
presenta las variables de 
estudio, y luego se analiza 
la relación funcional de las 
variables estudiadas 
(Sánchez y Reyes, 2006) 
 
Población: 
La población está 
compuesta por 235 
estudiantes de ambos 
sexos, con edades entre los 
15 y 18 años, del cuarto y 
quinto grado de educación 
secundaria de una 




Para la recopilación de 
datos se usó como técnica 
la encuesta, misma que 
consta en hacer uso de 
cuestionarios con 
adecuadas evidencias de 
Ausencia de control 
personal en la 
utilización de las 
redes sociales 
Deterioro en las demás áreas 
de desarrollo biopsicosocial, 
debido que el adolescente 
pierde el control sobre su 
propio comportamiento, de tal 
manera que se guía solamente 
por las actividades que le 
generan placer, le otorgan 
gratificación, evidenciando un 
claro deterioro paulatino 
(Escurras y Salas, 2014) 
Utilización 
desmedida de las 
redes sociales 
Utilización desmedida, que 
caracteriza una disposición 
del adolescente por 
manifestaciones de atención, 
esfuerzo, tiempo y dedicación 
a los entornos virtuales de 
socialización entre pares y 
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un centro educativo de 
Ancón– Ecuador 
 
Establecer la correlación 
entre utilización 
desmedida de las redes 
sociales y las dimensiones 
de la procrastinación 
académica en alumnos de 
un centro educativo de 




de las redes sociales y   
procrastinación 
académica en 
alumnos de un centro 
educativo de Ancón – 
Ecuador 
demás comunidad, es 
entonces donde se manifiesta 
de forma tangible e intensa el 
comportamiento adictivo, que 
no se logra controlar o 
gestionar oportunamente para 
el desarrollo normativo 
(Escurra y Salas, 2014) 
validez y confiabilidad, 
asimismo, deben estar 
estructurados por reactivos 
que responden 
correctamente a los 
indicadores propios de la 
variable a medida  
 
Instrumentos: 
Instrumento 1: Escala de 
adicción a las redes 
sociales (ARS) de escurra y 
Blas (2014) 
Instrumento 2: escala de 
procrastinación académica 
de Busko (1998) adaptado 
por Domínguez, Villegas y 
Centeno (2014) 
 
Método de análisis de 
datos: 
Se hizo uso de los 
softwares Microsoft Office 
y SPSS para el análisis 
descriptivo y correlacional  
  
Aspectos éticos: 
Se siguió lo lineamientos 
establecidos por el colegio 
de psicólogos del Perú 
(2017)  
Estrés cotidiano  
Autorregulación 
académica 
Que se enmarca desde una 
perspectiva positiva, debido 
que corresponde a conductas 
orientadas a evitar la 
procrastinación, de tal manera 
que se regule la 
disfuncionalidad, a favor del 
cumplimiento a cabalidad de 
las responsabilidades 




se connota la ausencia de 
responsabilidad y disposición 
para cubrir las obligaciones 
del ámbito laboral, de tal 
manera que el adolescente 
solo se centra en actividades 
distractoras que le generan un 
grado de placer, por lo cual 


























RV Nunca N 
N° Descripción S CS AV RV N 
1 Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      
2 
Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las redes 
sociales. 
     
3 
El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes sociales ya no me 
satisface, necesito más. 
     
4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      
5 No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.      
6 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      
7 Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      
8 Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      
9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      
10 
Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente había 
destinado. 
     
11 Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      
12 Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales.      
13 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      
14 
Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes 
sociales. 
     
15 
Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las redes 
sociales. 
     
16 Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes sociales.      
17 Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      
18 
Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o a la 
computadora. 
     
19 Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales.      
20 Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales.      
21 Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales.      
22 
Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y el 
tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 
     
23 Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido(a).      







Anexo N° 04: Escala de procrastinación académica 
 
A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo de 
estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 meses de tu vida como 
estudiante marcando con una X de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 
N = Nunca 
CN = Casi Nunca 
AV = A veces 
CS = Casi siempre 
S = Siempre  
 
Ítems N CN AV CS S 
1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la 
dejo para el ultimo. 
     
2 Generalmente me preparo por adelantado para los 
exámenes.  
     
3 Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda. 
     
4 Asisto regularmente a clase.      
5 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 
posible.  
     
6 Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.      
7 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.      
8 Constantemente intento mejorar mis hábitos de 
estudio. 
     
9 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el 
tema sea aburrido. 
     
10 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 
estudio.  
     
11 Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo 
de sobra. 
     
12 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 
entregarlas. 
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Anexo N° 06: Validez de los instrumentos 
 
Validez por medio de correlación ítem-factor y confiabilidad a través del 
coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de la escala de adicción a 






























Ausencia de control 
personal en la 









Nota: ritc=índice de correlación R corregido; α=coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach 
En el anexo 4, se aprecia que los valores de homogeneidad presentan valores 
que van de .13 a .55 e índices de consistencia interna que va de .54 a .79 en 









Validez por medio de correlación ítem-factor y confiabilidad a través del 
coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de la escala de 
procrastinación académica en una muestra de estudiantes de una unidad 






















Nota: ritc=índice de correlación R corregido; α=coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach 
En el anexo 4, se observa los índices de homogeneidad, los cuales van de .15 












Anexo N° 07: Base de datos 
 
Base de datos de los instrumentos aplicados 
 
